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l{ith d.irect elections to the E\rropean Parlianent in the offing,  the
Communityrs institutions and. political  parties need. to make a special effort to make the marr in the street aware of what is  involved. in the European
venture by focussing attentj.on on its  successes  and. difficulties,  its  origins
and its  future.
The Commission has a major part to play here and to this  end nust make the
besi possible use of its  information progranme and the ad.d"itional funds earmarked. for this purpose. fts  task will  be to provid.e factual infornation about how the
Conmunity  works and what the Community d.oes. ft  will  be for the political partiesr in the conbext of their election campaigns; to assess this information in political  ierms.
This then is the premise on which the special iirformation programne
recently ad.opted. by the Comnission is based..
fhe Commission believes that if  soroe 180 rnillion voters are to take an
iilformed. d.ecision on election d.ay, they must i<nol how the Community operates,
wher.i issues must be d.ealb with at Conununity level and wlgr, and what proposals
are in the pipeline.
ft  is  clear that the numerous press, radio and television journalists
currcirtly accred.it;ed. tothe  Comnission nust be singled. out for priority  treat-
menb. ii;  is largely thanks to the efforts of the press corps that Community
neivs is part of the d"aily d.iet of rnost Europeans.
Introduction of ihe d"emocratic process at Community level will  obviousLy call for a major information effort.  The task -  naking 180 million voter.s rnore
av.rare of Commuflity issues and ensuring the largest possible turnout on election
day -  is  ilnmense.
The Commissionts prog?amne will  be implemented. in association witl  the
E'ur'ipean Parliamentrs j-nfornation  services in the interests of coordination and- e;fficiency.
However, the funds (t  mitt:.on u.a.) allocated. the Commission und.er the
speci-ai budget are so limited. that the Corunission has alr'ead..v  decid.ed. to divert
a goocl proporiion of the resources available for i-ts r?nornaftt information
programne bo the special election programme.
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The 'rnormaltt infornation orogramne for  1a?7
FirstlY, throughouf 1977
treatment in all  information
information prog?amne,  which
the d.irect electionl': thene will- be given .:rriorit$
acti_vities launehed. nnd.er the commissionts  rtnorrnal  :
was sent to Parliament in Decenber 19?6 (S.Jc(f6)qe*;.1'
At a rough estimate -  it  is  impossible to be more precise at this  ata65e *
65/, oi the Coilmissionrs information effort  in the l{ine under the norma} progl*re'rre
i,rill be devoted'to the d,irect elections theme -  l,iror:gh the pubLication of
articles in Corrmissioit peri.od"icals, the organiza'".on of lectures during informa"ii';:
visits,  the d.istrrbution of written or, audio-.visual material on Communj.ty po]' j"r':'r:':'t''
the designing of special displays for exhibitions:,, and. so oll.
ial  electiotr nion makersrr
.The Commission has clecid.ed. tc  coricentrate ai;iiost entirely on iaforrning
,tcpinion tual';ersr?" Ib is  obvious that, this tactic  is valid fot  1)ll  oniyt the
i;rogramlrre i:eing seen as a ppeiiniinary to nore 'rlid*-spread activities  in  1!'fB'
Thg rnglias "lournalists working on national and regional newspapers will
"u"eii|lffiolar 
a.ttention. Thc Cornnission intends, via the Information
Offices, to supply bhen with fact sheets on the eLections and Coununity policies'
It  wiLl also organize a special progralnme of visits  to Brussels'
The Comi:iission intendr: tu step up contacts r+ith national radio and televi;riori
ne-t,works. The Coromissionts  nr:l.i colotr:'TV studio,,*i11 soon be linked tc Eu.rovi:;ion
to allow exiensive, up-to-the--minute broadcasting of Conmunity il€ws. l{ational tret-
works wilL also have access to other technical fs,cilities  and a series of working
nee.bings will  be or.;anized in Srussels to prono-ba gooperation between networks"
6utside org,an;zations:  The Commission intei.ids to orgarrize a serics of
s",ni,.'@sr"Ehichwi]-1enab1eparticipantsintheirtr:rnto
organiz,e d.iscussi-ons  within their  own organizations. Seminars will  be organizetl
at regional, national or Commrnity level.
The organizations the Cornmission has in mincl here include political  assoc-
ia'bions, trlde unions, university associations, woments groupst farmersr assoc-
iationsi youth movenents, environmental protectiun and consuner infornoation  groups
ai:d so oii.  It  is also piaruring to organize a spelial series of briofirgs for
the leaders of the d.ifferent political,  social o:" cultural associations  i;hroughout
the Community.
A major effort will  be mad.e to organize refr ,:sher courses for  existing
speakers on Community affairs  and ttcrash courses' for new speakers. The practi"ce
o-f using outside speakers--.  conmon to most Inforration Offices -  makes it  pcssil':le
to peneirate circles amC reach audiences the Corul,j-ssion could not otherwise heill
bo contact
In:lorrnation material and d.ocument?ti.on: Ths Coramission intend.s to prepare
a,rdio  eng .i;o back up and' facilitete  the
work of nopinion markersrt anlr. to mce-L the large number of requests for inforrnati-on
which wi-li bc rer:eived (witnese the referendum campaign in the United Kingdom).
liubsj-dies  foT pro,salnnes  mounted b.y outside. ,agenc:Lsg,:. Tl"  Commission will
subsirlize inforri,  ents pEiticularly in'erested in
the European vel.lure and activities  which could 1.,,e promoted. with the help of the
ulriversi  h ies .
Stricb c::i-l,eria i*ill  be applied iri selectinirt the prograrunes  which will
receive fipancial bacl-ing: presentation of detailed progTalnmesr political
balance, impact on public opinion, multiplying el"fect, and proportion cf the
cost being met by .;he ,:rganization presenting the project'
./.3.
Potential chaiiEes
The Commission will  holtl. itself  in readiness to act on the findings of
a new survey of pubLic attitud.es to d.irect elections to be organi.zed' at the
reguest of tne European Parliament. The techniques used. will  ensure that the
survey produces solid infornation on voterst attitud.es -  by regionr by
political  convictions  a^nd so or1. I^tre would. repeat that this  special plo8iranme
1s confined. to 1977. It  is  obvious that information activities will  be even
more important in 1!18 and. that a different approach wiLl have to be adop'bed.
The Comrnission will  need to take more direct action'to persuarle as ma,ny voters
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Dans l-a perspective de Ir6Iectlon  au suffrage universel du PCilement Europeent
les institutions  de Ia  communaut6 et les partis  politiqueE vont devoir falre
un effort  particulier  en vue de sensibiliser  ]es citoyens aux r6a1it6s de la
construction europ6enne, crest-i-dire  i  ses difflcult6s  aussi bien qufA ses
succds, d. ses origines ausei bien qurd' ses perspectives'  Dans ce Cadre la
commission doit  jouer un r6le  majeur en utilisant  au mieux 6on programme
rlrinfornation normal ainsi  que 1ls moyens financiers  suppl6mentaires qufon
1ui a attribu6s.  Sa tAche sera de fournir,  en ioute objectivit6,  des 6l6ments
factuels sur le  fonctionnement et les activi"t6s de la  Communaut6 et crest aux
partis  politiques  quril- appartlendra, dans leurs propres campagnes, de pren-
Cre position i  ce sujet.
?eL est 1e point de depart du itprogramne drinformatlon pour lee 6lections
directes du Parlenent Europ6enrr que La CommLssion vient  dfadopter. 
t,
ElIe estime en effet  que, pour quc lee quelque 18O nllllone  df6lecteurE
prennent dans LfisoLoir  une d6cislon en connaissance de caueer ils  dol-vent
savoir comnent fonctionne Ia Connunaut6, queLlee queetions doivent 6tre
tranch6es au niveau europ6en et pourquol, et quellee sont Lee propoeitiona
pr6eent6es.
A ra*  antnA  ',ne pLaCe irnpOrtante ;:;iA;'fi5,i"lit"IJri';;;  r6presentants de ra presse ecnte, de ra
radio et cie }a t6l6vision.  qui sont accr6<iit6o auprda de ,Ia Commi.soion.
Cr est en 8rande partie ce  corps de prasse qui, dane-Ia plus grande 11-
bert6 drexpreesion, d6erit lee 6v6nenent6 eomnunautairee  chaque Jour pour la
grande ma6se des Europ6ens.
Cependant ce processus d6mocratlque au al-veau de la Conrnunaut6 n6cesslte un effort
consid6rable  car Ia  tAche i accompllr est lnmenee pulsqu  | 11 e I agit de sensibLllser
au d6bat conmunautalre 18O millions dr 6lecteurs. En drautre termes, il  faut 6rassurer
que Ia premidre 6lection di"recte du ParLenent Europ6en suscj.te une participa-
tion  populaire aussi large que posslble.
Ce prbgiamne sera conduil ei  cobp6ration avec les services drinformation
du Parlenent Europtlen pour une plus grande coordination -  et,  partantr une
plus grande efficacit6  -  des actions men6es de part et drautre.
Cependant, Les moyens financiers relativernents rnodestes sp6cia Lement attribues i  ta
conmission pour atteindre cet ooSectif (1 Million  druc) Ita  dfores et d6ji
aslen6e d pr6voir d'utiliser,  non seul-ement les cr6dits  du budget sp6cial,
mais encore une bonne part des efforts  pr5vus dans le  cadre du programme
dfinformation normal pour 1977.-2-
Le rogramme  s cial  : lt inf ormation dgs- folmatg3gl3 inion
firmission a d6cid6 dren consacrer F  quasi-totalit ifnformation de
Le programme norm3l dtigforTation  pour 1977
ffit  au IonU a" ffi  le  ilthdmerr de 1'51ect'on d.i-
recte sera trait6  en priorit5-A  travers 1r ensemble des actions drinforma-
tion  que conauit-nott-"lu[lent  la  Commission dans le  cadre de son pi:o$l'snlll{
df information, communiqu5 3u P;rlement Europ6ren en d6cembre 19?6 {'doc'
sEc(25)4a93 ) .
Selon une estimation qui ne peut bien 6videmnent qur6tre tris  gro';si6ret
65%ael|effortd'informationp"a""""1g??:']irrlepro8ranmeordinaire
dri-nfornation de Ia Commission pour, 1es pays de La Co**''n"ut6 sera ainsi
consac16 au thdme de l'6lection-ai.""t"  iu-Pnrtement Europ6en, qu') ce so 
--
parexempleparlapublicationd'articlesdans}esp5riodiques6ulaCon*
mj-ssion, ou par des expos6s r"it"  ",rt  "u 
thdrne lors  de visites  drinforma""
tion,  ou par Ia diffusion  ae dossiers 6crits  ou audio-visuels sur les  po''
litlques  communautaires,  ou encore par la  mi-se au point de panneaux  conq;l'
dans ce sens lors  drexpositionst etc"'
rrformateurs dropinionrt, 6tant entendu
d6r6 que comme pr6paratoire A lraction
que ce programme
qui devra 6tre
ne peut 6tre consi-
nen6i en 19?8.
Les media : Les journalistes  dans les pays membres -  et y compris ilans Ia
;;;;;;t;agionale--  feront lrobjet  drune attention  particulidre'  La Comsis*
sion leur  fournirar  paf le  biais  des bureaux d.e presse et drlnformatlont
Ies dossiers factuets dont ils  ont besoin sur les  6lections et les politi-
que6 communautaires.  De plus,  elle  organisera un progra.nme ep6cial de vi-
sites  A Bruxelles.
En ce  quL concerne l-es statione  de radio  et  de t6l6vision,  la  Con-
mj-s6ion se  propose dtintenslfier  6galement son  action'
Le nouveau studio TV-couleur de Ia  Commission sera prochainement re1i6 direc-
tenent A lrEurovlsion, permettant ainsi  une diffusion  6tendue et rapide des
nouvelles comnunautaires. Drautres 6quipemente techniques seront 6,ga1emen1:
mis i  la disposition des stations.  Une s6rie de r6unions de travai-l s€f,& {'ar-
ganis6e i  Bruxelles pour faciliter  la  coop6ratlon entre e1les'
Les organisations  ext,6rieures :  La  Cornmission 6e  propose drorgani-
------=--  r-=----:::-J  r ser une serl-e cre sernlnaLres o'informatj-on au eours desquels seront eXpl-i-
qu6es l-es affaires  europ6ennes, et d partir  de;';queIs chaque participant
po..rrr" d son tour anim"t d""  a6Uats sur lrEurcpe aux diff6rents  6chelons
i"  "on organisatlon. Ces s6mlnaires seront orSlanis6s soit  A lt6chelon na-
tional  ou r6gj"onal, soit  a lt6chelon comnunautaire.
Organisations politiques  ou syndical-es1 unive:"sitaires,  associations f6mi*
niies,  ou agricoles, ou de jeunes, ou drensei6nantsl organisations de pro''l
tection de lrenvironnement ou dtinformation  des cOnsommateur6l etC"'  :  d
Irintention  des animateurs des diff6rentes  forces politiquesr  sociares "u
culturelles  actives d.ans no  pays, Ia Comr-issj-on se propose drorganiser une
s6rie de seminaires drjnfornation  au cours desquels seront expliqu6es les
affaires  europ6ennes.
'En <,uLre" un effort  important sera entrepris  l;ant portr reevcler l'es -qroupF$
de conferenciers existants que pour 1a forrnatj-on in--rlsive  de rrouv -rt"'l iio:'
f 6renci- ers .
Lrutilisation  de conf6renciers ext6rieurs,  courante dans la  majori-t6-des bu-
reaux dr information,  permet de mieux p6n6trer de multiples milieux,  i  des
niveaux que 1es services de la  Commission ne peuvent toucher directement'
.t-3-
Le mat6rlel dtinfornetlon et de docunentatj.on I La Connl,seion pr6parera  ua
;aiE;iAi-Ari;i6;f,;Ei6;-A€-AA-a66ffia;EA[i6i-{fir  conprendra princLpalenent des
publicatlons et dee 616nenta audio-visueLs pour acconpagner et faclllter  Ie
travail des ltformateurs droplnlonrr et pour r6pondre au grand nonbre de de-
nandes dfinforrnation qui nous parv!.endra,  comme Lra montr6 notamnent lrex-
p6rience du r5f6rendun au Royaume-Unl.
tes contributions aux programmea  drorganisatione  ext5rieures : La Commissl.on
api;;Ee;A-a;s-ao;t-;i6iiiIo;E-A;;-F;58;a;ffiG-Ari;r6ffiaEi6;-;IE  en oeuvre par
des mouvenents sp6cialement lnt6ress6s d La constnrctlon europ6enne, ainsl.
qufi. des actlons qui pourraient 6tre d6velopp6es avec lrappuL des mlLteux
unlversitaire6.
Le cholx des programmes  susceptibles de
Conrdission se fera i  partir  de critdres
programnes d6taill6st  6quilibre  polltiq
effet  multiplicateur,  lmportance de Ifa
ganisme d.ont 5n:ane l-e ProJet.
recevoir une aide flnancidre de Ia
trds s6lectifs : pr6eentation'de
e, inpact sur Ltopinlon pubJ.iquet
port propre du mouvement ou de lror-
lossibillt6s  dr adaptation
treautres,tr{duireentermedlaction].esr6su1-
tats du nouveau sondage que }a Comnlssidn fera effectuerl i  Ia demande  m6oe
du Parlement Europ6en, sur Ifattitude  des publics face i  Lr5lectLon dlr€ct€.
La formuLe envisag6e pernettra de disposer drune soll,de hase de documentatlon
sur les attltudes de lr6lectorat, notanment par r6gion et par tendance_politique'
Ce progranme, ainsi quron Lta d6ja dit,  aura une dur6e limit5e i' lfann5e en
"orr-tu.-II esi 6vident quren 19?8 l.tactLon drinformation devra revOtlr un aspect
diff6rent et une importance plus grande pour engager uae actlon plus directe
visant d stimuler tls  Europ6ens i  une participatl-on la plus active possible i
la premldre 6lection directe du Parlenent Europ6en.